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MQAbertanggungjawabmeman41umutu
programditawarkaninstitusipengajiantinggi
SEBAHAGIAN peserta Majlis Dialog MQA dan IPT dengan badan profesional di Petaling Jaya, akhir tahun lalu.
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KEPENTINGAN jaminan .
kualiti sesuatuprogram
pengajian ditawarkan
institusi pengajian tinggi
(IPT) di negaraini wajar di-
beri penekaminbagi memas-
tikankeupayaandalamusaha
menjadikanMalaysiasebagai
habpendidikanserantau.
PenubuhanAgensiKelayakan
Malaysia(MQA)olehkerajaan
hasil penguatkuasaanAkta
Agensi Kelayakan Malaysia
2007menerusipenggabungan
Lembaga Akreditasi Negara
(LAN) danBahagianJaminan
Kualiti,KementerianPengajian
Tinggi pada1 November2007
dilihatsejajardengantuntutan
programpendidikankfui yang
berubahmengikutkeperluan
bagi memenuhitenagaprofe-
sionalsemasa.
Wujud sebagaientiti baru
yang bertanggungjawabke
atasjaminankualiti pengajian
tinggi negara,MQA berpera-
nan melaksanakanKerangka
KelayakanMalaysia(MQF)se-
bagailandasansistemjaminan
kualiti, rujukan dan standard
kelayakankebangsaan.
Mengulas perkembangan
MQA selepaslebih setahun
penubuhan, Ketua Pegawai
Eksekutifnya,Datuk Dr Syed
AhmadHussein,berkata gensi
itu kini beradadi landasan
kukuh dalamusahamemper-
kasa sistempengajiantinggi
negara_denganmem.lmdayakan
kualiti dalampenawaranpro-
gram pendidikanberterusan
di semua1PTawam(lPTA) dan
swasta(IPTS)dinegaraini.
Katanya, langkah itu ber-
tujuan mengukuhkanpenje-
namaanperkhidmatanpenga-
jian hasildaripadakualitipen-
didikanyangsentiasaterjamin
danmeningkat.
"Jika .teliti kembali apa
yang berlaku lebih sepuluh
tahun lalu, kita dapat lihat
peluang pengajiantinggi sa-
ngat terbataskepadakelom-
pokkeeilsaja.
"Bermuladarisitu,kerajaan
mengatnbilkeputusanmem-
perluaskanakseskepadarak-
yatmenerusipendemokrasian
pendidikan dan langkah itu
mulamenampakkankejayaan
apabila berlaku peningkatan
memberangsangkandari segi
.kemasukanpelajarke1PT.
"NamunapabilaI11emfokus-
kan kepadaakses,kita terlepas
pandang aspek kualiti yang
akhirnya membawa kepada
masalah ketidakseimbangan
kuallti sistem pendidikan
tinggi negaraketika itu," ka-
tanyakepadaBerita Harian di
PetalingJaya,baru-baruini.
Bagaimanapun,SyedAhmad
berkata,kerajaantemyatabijak
menanganimasalahitu dengan
menubuhkanLAN (kini MQA)
pada1997,sekaligusmenjadikan
Malaysiasebagainegarapertama
di Asia Tenggaramenubuhkan
agensiberkaitanjaminankualiti
pengajiantinggi.
Beliau menjelaskan,langkah
bijak itu meletakkan negara
dalamsatusenariopendidikan
yanglebihkompetitifdiperingkat
.globalsebagaipersediaanberde-
pansaingansengit.eabaranpendi-
dikantinggiserantau..
Sebagaibadantunggalyang
menyeliadan menyelarasjami-
nan kualiti danakreditasipen-
didikan tingginegara,katanya,
MQA sentiasabersediadanberu-
sahamemberikeyakinankepada
pihak berkepentinganmenerusi
amalanbijakjaminankualitipen-
gajiantinggi.
"Terbaru,MQA membangun-
kanKodAmalanJaminanKuali-
ti Audit 1nstitusiberdasarkan
~
. "Kerajaan mengambil
keputusan
memperluaskan
akseskepadarakyat
menerusi
pendemokrasian
pendidikandan
langkahitumula
menampakkan
kejayaanapabila
berlakupeningkatan
memberangsangkan
darisegikemasukan
pelajarkeIPT"
Syed Ahmad Hussein
Ketua Pegawai Eksekutif MQA
amalanantarabangsadandiper-
setujui pihak berkepentingan
menerusisiri perundingandan
bengkelbersama.
"Kita melihatkeperluankepa-
da kriteria dan standardyang
jelas, telus dan adil yang ber-
tindak sebagairujukan kepada
penilaian dan laporanke atas
kualiti programpengajiandita-
warkan penyedia pendidikan
tinggi,"katanya.
SyedAhmadberkata,kodama-
Ian itu menggariskansembilan
domainmerangkumivisi, misi
danhasilpembelajaran;rekaben-
tuk danpenyampaianprogram;
pengambilandan sistem soko-.
ngan pelajar;sistempenilaian
hasilpembelajaran.
Seterusnya,stafakademik,ke-
lnudahanpengajarandan pem-
belajaran,pehilaian program,
kepimpinan,governandan pen-
tadbiransertapenambahbaikan
kualitiberterusan.
Penggunaankodamalanberke-
naan,katanya,kinidiaplikasikan
MQA dalam pelaksanaanpro-
jek terbaruiaitu Audit Prestasi
Akademik(APA)bagimemantau
keberkesananoperasidankualiti
institusipengajiantinggi sejak
,akhirDisemberlalu.
"APA adalahsalahsatudari-
pada15projekPelan Strategik
Pengajian Tinggi Negara di
bawahteraskeduaiaitumenam-
bahbaik kualitipengajarandan
pembelajaran.
"Sebagaipermulaan,59 1PT
termasuksemua201PTAterbabit
dalam pelaksanaanAPA yang
antara lain memerlukan1PT
membuatpengauditankendiri
terhadap operasi dan kualiti
ma-sing-masing,"katanya.
Syed Ahmad menjelaskan,
pelaksanaanAPA turut mem-
bolehkan1PT menilaikekuatan
dankelemahanmerekamenerusi
laporan penyediaanportfolio
yang perlu diserahkankepada
panelpenilai dianggotaipenga-
maldanpakarpendidikannega-
ra,bulandepan.
Katanya, laporan itu akan
diperincikanpanelterbabitter-
masuk melakukan kunjungan
ke semua1PT dan hasHperin-
cian itu dijangkaselesaiakhir
tahunini.
"Pelaksanaan APA bukan
untuk penarafan, sebaliknya
membolehkan1PT terbabitme-
nyedari kedudukan institusi
masing-masing.
"Tanpa APA, tidak nampak
keberangkalian 1PT untuk
melaksanakan audit kendiri
dan apayangkita lakukan ini
adalahwajardalammembantu
institusi terbabit mengukuh-
kanjaminankualiti penuiuikan
masing-masing.
"Hasil pelaksanaan APA
akan digunakanuntuk mewu-
jud pangkalan data lengkap
universiti termasukdari segi
kekuatan sumber,sistem dan
datapenyelidikan,"katanya.
Beliau yakin pelaksanaan
APA akandiperluaskankepada
lebih banyak1PT'berdasarkan
maklum balas positif pihak
KementerianPengajianTinggi.
